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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В ЗАГОЛОВКАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ
Щелокова А.В.
Яруллина Ф.И.
В статье представлен анализ англоязычных заимствований, фигурирую-
щих в заголовках французской прессы, а также определяется характер 
перехода данных лексических единиц из английского языка во французский. 
Анализ заимствований и их лексико-семантических особенностей проведен 
на материале публикаций французской интернет-газеты “Le Monde”. 
Ключевые слова: англоязычные заимствования, лексические заимство-
вания, французская пресса, заголовки статей. 
This article presents an analysis of English borrowings in the headlines of 
French press and defines the specific features of the transition process of these 
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lexical units from English to French. The analysis of loanwords and their 
lexical and semantic features is based on French Internet-newspaper “Le 
Monde” publications.
Key words: Englishloanwords, lexical borrowings, French press, article 
headlines.
Ученые многих областей гуманитарных наук уже долгое время зани-
маются изучением вопроса о том, как культуры разных народов влияют 
друг на друга. Поскольку язык является одним из важнейших элементов 
культуры, во многом представляя собой её отражение, лингвистика также 
продолжает изучать явление проникновения одних языков в другие, ак-
центируя внимание на то, как происходят эти процессы, каковы их причи-
ны и последствия. В настоящее время в условиях глобализации изучение 
этого явления как никогда актуально, поскольку динамика языковых из-
менений значительна, и эта проблема, в частности, проблема заимство-
ваний, продолжает вызывать споры ученых-лингвистов. Так, например, 
существуют две противоположные точки зрения на то, как следует от-
носиться к феномену изменений языка в результате чужеродных воздей-
ствий. Некоторые ученые верят, что употребление иностранной лексики 
в родной речи вполне естественно и причин беспокоиться о будущем тех 
или иных языков нет, тогда как другие уверены в обратном и продолжают 
призывать общественность сосредоточить внимание на проблемах ис-
пользования языка, на грамотности, обращаются с призывом ограждать 
родной язык от иностранного влияния и заботиться тем самым о сохра-
нении культуры своего народа. Так, например, академик Л.А. Вербицкая 
пишет, что «язык – не просто система знаков, а инструмент организации 
жизни общества и человека. Язык – средоточие и выразитель всей народ-
ной жизни, ее духа и сегодняшнего состояния. Каков язык – таков и чело-
век, таково и общество» [1]. Подобную точку зрения еще ранее выразил 
и академик Костомаров в своей статье, утверждая, что «язык является 
сердцем духовной культуры народа» [4].
Согласно определению И.Г. Добродомова, представленному в Боль-
шой российской энциклопедии, «заимствование» представляет собой эле-
мент чужого языка (слово, оборот, морфема, фонема), перенесенный из од-
ного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс 
перехода элементов одного языка в другой [2]. Таким образом, слово «за-
имствование» можно воспринимать и как конкретную языковую единицу, 
перешедшую из одного языка в другой, и как сам процесс этого перехода. 
В нашем исследовании мы будем использовать данное слово преиму-
щественно в первой его трактовке для обозначения английской лексики, 
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проникшей во французский язык и активно функционирующей в нем. 
В данной статье рассматриваются именно лексические заимствования, то 
есть отдельные слова или группы слов. Характерной чертой заимствова-
ний является их постепенная ассимиляция, то есть освоение их языком. 
Процесс ассимиляции имеет несколько стадий, первой из которых явля-
ется иноязычное вкрапление, представляющее собой совершенно чуж-
дый элемент, используемый в языке нерегулярно и бессистемно. В нашей 
работе данные примеры заимствований не анализируются. 
Иноязычные единицы могут рассматриваться как собственно заим-
ствования – слова, обозначающие новые понятия или явления, и проник-
новения – слова, пришедшие в язык как синонимы к уже существующим 
словам. В данной статье мы представим анализ англоязычных заимство-
ваний, фигурирующих в заголовках французской прессы, и постараемся 
определить характер перехода языковых единиц из английского языка во 
французский [3].
Материалом для нашего исследования послужили 50 заголовков 
к статьям, опубликованным на сайте французской газеты Le Monde в ру-
бриках «спорт» и «музыка», по 25 заголовков на каждую категорию. Цель 
нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить, где использо-
вание заимствованных слов наиболее заметно, и выяснить, какие заим-
ствования в медийном дискурсе французского языка встречаются чаще: 
обозначающие новые понятия и явления или имеющие синонимы в язы-
ке-реципиенте и несмотря на это пришедшие в язык. 
В общей сложности в заголовках к статьям на тему спорта мы выявили 
10 заимствований без учета повторений. Среди них мы выделили два назва-
ния видов спорта: football и rugby, которые представляют собой собственно 
заимствования, пришедшие в язык для обозначения нового явления:
PSG-OM : chez les Lopez, le football est une affaire de famille.
Santé : quand assurer la Fédération française de rugby devient trop cher.
Мы обратили внимание на то, что помимо полного названия football 
было использовано также характерное для французского языка сокраще-
ние foot, которое в английском языке не употребляется, так как слово foot 
означает «нога» и не может употребляться самостоятельно для обозначе-
ния спортивной игры:
Algérie : le sélectionneur de l’équipe de foot nationale apporte son 
soutien aux manifestants.
В этом же заголовке видим пример употребления слова, образованно-
го от основы selection, которая в данном значении была так же заимство-
вана из английского языка. 
Также нами было обнаружено прилагательное sportif, образованное 
от заимствованного из английского языка существительного sport:
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Pinturault géant, Paris-Nice et Grand Chelem pour les Anglaises, ce qu’il 
faut retenir du week-end sportif.
Слово week-end хотя и не относится к теме спорта, тем не менее тоже 
является заимствованием, причем таким, которое пришло в язык как сино-
ним к существующему выражению fin de la semaine и укоренилось в нем.
Еще один пример английского заимствования иллюстрирует процесс 
обратного заимствования:
Récital d’Angel Di Maria et victoire du PSG face à l’Om.
Английское слово recital образовано от глагола to recite, который 
в свою очередь является результатом адаптации заимствованного фран-
цузского глагола réciter.
Подобным заимствованием является и слово supporteur, образован-
ное от глагола supporter, изначально французского, но приобретшего 
новое значение благодаря тому, как использовался в английском языке 
глагол to support в отношении спортивных болельщиков.
Интересно, что некоторые термины, связанные с биатлоном тоже рас-
пространены в своем английском варианте. Так, например, и во фран-
цузском и в русском языке употребляется понятие масс-старт, хотя во 
французском языке оно вполне оправданно может обозначаться понятием 
course de masse:
Mondiaux de biathlon : Antonin Guigonnat en argent sur la mass start.
Всего в заголовках к статьям на тему музыки мы обнаружили 8 заим-
ствований без учета повторений.  Среди них мы выявили 5 названий му-
зыкальных жанров, которые появились для обозначения новых явлений 
мировой музыкальной культуры:
Dick Dale, “roi de la guitare surf“, est mort.
Американская музыка surf зародилась в 60-х годах прошлого века и 
получила свое название потому, что предназначалась главным образом 
для отдыхающих на пляже, в том числе и для серферов. Считается, что 
именно Дик Дейл положил начало этому стилю.
Другими примерами использования подобных заимствований явля-
ются:
Sept jours de jazz à La Havane: de Joss Stone à Los Van Van.
Sélection musicale du “Monde“ : six espoirs de la chanson pop et électro.
Le rap est-il toujours politique?, s’interroge la revue “Mouvements“.
Также мы выявили 3 заимствования, относящихся к музыке косвенно 
и пришедших в язык с определенным значением:
Entre lucioles et voiture volante, le show à grand spectacle de Drake à 
Paris.
Английское заимствование в данном случае пришло во француз-
ский язык, несмотря на существование таких синонимов, как spectacle и 
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présentation, в значении представление, организованное для развлечения 
зрителей.
Le streaming représente désormais plus de la moitié des ventes de musique 
en France.
Английский компьютерный термин, имеющий французские эквива-
ленты en flux, en continu, используется в заголовке и означает прослуши-
вание музыки онлайн, а также сайты, обеспечивающие прослушивание 
музыки таким образом.
Мы также выделили слово disque, потому что нашли информацию 
о том, что слово приобрело данное значение пластинка, звукозапись под 
влиянием английского disc:
“Plus de disque ni de concert ensemble“: le groupe de rap NTM annonce 
sa fin.
На основании приведенных выше примеров мы выяснили, что в за-
головках к французским статьям на темы спорта и музыки англоязычные 
заимствования встречаются довольно часто, поскольку эти сферы обще-
ственной жизни активно развиваются и англо-американская культура 
в данном случае оказывает большое влияние на культуру других стран. 
Именно поэтому в языки по всему миру, в том числе и во французский 
язык, приходят новые понятия, возникшие для обозначения новых явле-
ний. Объем подобных заимствований среди выявленных нами заимство-
ваний по теме музыки составил более 60%, а по теме спорта – 30%.
Однако английские слова и группы слов, имеющие аналоги во фран-
цузском языке, также проникают в язык, например, для выражения более 
узкого значения. Использование заимствований-проникновений в заго-
ловках французской прессы придает последним больше экспрессивности 
и сразу же привлекает внимание читателей к статье. Кроме того, слова, 
имеющиеся в языке-реципиенте, приобретают новые значения либо от-
тенки значений под влиянием синонимичных слов английского языка.
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